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Дипломная работа: 90 стр., 5 рисунков и схем, 19 таблиц,
24 использованных источника
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕСЕЧСКИМИ 
РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Цель дипломной работы -  установление путей и разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию стратегии управления персоналом.
Объект дипломного исследования -  ОАО «БПС-Сбербанк».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность, факторы влияния и способы разработки страте­
гии управления трудовыми ресурсами в банковской сфере.
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния стратегиче­
ского управления персоналом на ОАО «БПС-Сбербанк».
3. Разработать Мероприятия по совершенствованию стратегического 
управления персоналом на ОАО «БПС-Сбербанк», и произвести расчет их эко­
номической эффективности.
4. Разработать технологию реализации предполагаемых мероприятий.
При написании дипломной работы использовались материалы государ­
ственных органов, периодическая печать, посвященная управлению персонала, 
а также пособия и учебники по менеджменту персонала, экономике, по страте­
гическому планированию и анализу хозяйственной деятельности предприятия.
Элементом новизны полученных результатов является улучшение си­
стемы адаптации нового персонала, улучшение психологического климата и 
мотивации сотрудников, которые активно влияет на повышение работоспособ­
ность сотрудников
Область возможного практического применения результатов -  коммерче­
ские организации.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана­
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис­
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе­
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